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摘  要 
I 
摘  要 
QT 具有灵活的面向对象的结构、良好的结构化、直观的 API 和详细的说明文
档，为图形界面的开发提供了良好的支持。 
本课题是在虚拟机的基础上，根据用户的需求设计并实现一个简单易操作，
人机交互友好，配置灵活高效的安卓模拟器管理系统。具体包含有安装检测，安
卓模拟器安装，安卓应用下载、安装、运行、卸载等功能。论文首先分析了当前
安卓模拟器及安卓模拟器管理系统的发展现状，简要地叙说了本论文的研究内容。
其次，对本安卓模拟器管理系统的开发所采用的技术进行简单介绍，如 CPU 的
VT 虚拟化技术及 QT 强大的编程功能。再次，论文对整个系统从检测模块，模拟
器安装模块，安卓应用管理模块，内存数据管理模块，自动更新模块，信息同步
模块，后台统计模块进行了详细的功能需求分析，并对于非功能性需求进行了说
明。然后在此基础上对于整个系统进行总体的设计。紧接着对于系统分层设计和
各个模块之间的整合实现进行详细的说明，介绍了系统各功能模块如何利用 QT
开发平台提供的丰富的 API 进行设计和实现情况。最后对于系统的测试进行了相
关说明。 
本文是基于软件工程生命周期理论设计和开发了安卓模拟器的管理系统，能
够满足用户在电脑上安装模拟器，运行安卓应用及游戏，多开游戏的需求。 
 
关键词：安卓模拟器；VT 虚拟化技术；QT
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Abstract 
I 
Abstract 
QT has flexible object-oriented structure, good structured, intuitive API and clear 
documentation. It provides a good support for the development and management of 
the graphical interface. 
The main task of this project is based on the virtual machine, according to the 
needs of users, to design and implement an android simulator management system 
that is comprehensive, easy to operate, flexible and efficient. Specifically includes 
installation detection, android simulator installation, android applications to download, 
install, run, uninstall and other functions. Firstly, this paper analyzes the present 
situation of the development of the current android simulator and android simulator, 
and summarizes the research contents. Secondly, this paper has a brief introduction to 
the technology of the development of management systems, including VT 
virtualization technology and QT powerful programming capabilities. Then, the paper 
analyzes the functional requirements of the whole system, including the detection 
module, the simulator installation module, the android application management 
module, the memory data management module, the automatic update module, the 
information synchronization module and the background statistics module. And the 
overall design of the system is based on the understanding of the system. Finally, it 
has a detailed description of the system hierarchical design and integration between 
the various modules to achieve, showing the system function modules that use QT 
development platform to provide a wealth of API design and implementation of the 
situation, and the system test description. 
This article is based on the software engineering life cycle theory, designs and 
develops the android simulator management system. It can meet the needs of users to 
install the simulator on the computer, run android applications and open more games. 
 
Key words: Android Simulator; Virtualization Technology ; QT
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
安卓模拟器是移动游戏市场的快速发展逐渐形成的一个独立行业。在当前的
手机游戏行业中，游戏体验向着沉浸式体验发展，养成游戏，PVP游戏、竞技类
游戏越来越多，而不管配置在好的手机，在游玩这些游戏的情况下，耗电快易发
烫，来电导致游戏掉线，流量不够，游戏易卡顿闪退，手指容易遮挡住屏幕，操
作不精确等问题都会出现。影响用户游戏体验，于是安卓模拟器也应运而生。 
据第三方机构在 2015 年 Q3 数据显示，国内安卓模拟器已经拥有了 8000 万
至 1 亿的用户群，并且业内分析人士预测该数据在 2016 年将至少达到 2 亿规模，
产值预计增长 200%。而截止到 2015 年 Q2，中国智能手机用户已达到 6.01 亿人，
如此看来，2016 年安卓模拟器用户将在智能手机用户中占据 30%的高比例[1]。这
一预测显而易见地抛出一个疑问：为什么大量智能手机用户要使用模拟器通过
PC 来运行移动游戏/应用？ 
安卓模拟器作为一种全新的游戏平台，具有如下的特点： 
1. 永久在线，安卓模拟器解决了安卓手机的续航电量问题及发热问题。  
2. 多开功能。一般用户同时拥有多台安卓手机的可能性很小，但是只要PC
端内存只够大。就可以运行多个模拟器达到多开的效果。 
3. 操作便捷。智能机操作一般为左右拇指进行操作，而安卓模拟器通过键
盘映射来模拟手指的点击和拖动，比一般智能机用左右拇指进行触屏操作更加的
便捷顺心。 
4. 大屏幕观看。PC端的大屏幕显示让手游的优良画面效果更好的得到体
现。 
5. 降低手机迭代速度。但是安卓模拟器的安装，操作入手门槛较高，而使
用人群从最开始的开发人员蔓延至现在的普通大众。为了让广大的手游用户能够
更好的了解及使用安卓模拟器，就需要一款管理系统，能够智能进行安装环境的
检测，模拟器的下载安装，安卓应用的下载、安装、运行及卸载。QT良好的封
装机制使QT的模块化程度非常的高，可重用性较好。信号槽的技术的使用，使
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得各个元件间的协同工作变得十分简单。因此本文的将基于软件工程生命周期理
论，采用MVC架构，QT界面，SQLITE做数据管理，C++编写后台逻辑并根据客
户的需求设计并实现一个安全，高效，易上手的安卓模拟器管理系统，以满足玩
家对于玩家用电脑玩手游的需求。 
1.2 国内外研究现状 
安卓模拟器最早产生于 2011 年，第一款安卓模拟器 BlueStacks 于该年十月
正式发布了公测版。一开始安卓模拟器是作为安卓应用开发人员调试 APP 时候
使用的。但是随着近几年来，手游市场在游戏市场中的份额越来越大，安卓模拟
器的需求也随之大幅增加，使用用户也从一开始的开发人员变为一般的游戏用
户。安卓模拟器已变成一个全新的手游平台[2]。 
移动互联网的诞生和发展，令这个时代很多优秀的内容与产品仅会出现在移
动平台上，这也让用户丧失了用其它方式体验优秀移动产品的机会，然而模拟器
的诞生弥补了这个缺陷，在移动产品引擎高度发展的当下，操作体验和时效已然
出现了被移动设备束缚的情况，模拟器正好提供了一个解决之道。苹果用 MAC 
OS 和 IOS 搭建了桥梁，而微软用 Window 10 和 XBOX 搭建了桥梁，那对于其
它从业者来说，从移动平台到个人电脑的桥梁，就是模拟器[3]。 
当前市场上的安卓模拟器看似种类繁多，但是从软件内核上来分，其实只有
2 种核心，分别为 Bluestacks 内核及 Virtualbox 内核。 
BlueStacks 内核：为印度公司在 2011 研发实现的安卓模拟器，是最早在 PC
上实现流畅运行安卓系统的方案。其工作原理是把 Android 底层 API 接口翻译成
Windows API，对 PC 硬件本身没有要求，在硬件兼容性方面有一定的优势，对
于电脑硬件要求门槛较低。但 Bluestacks 需要翻译的 Android 接口数量巨大，导
致很多接口功能无法实现，同时由于软件翻译的开销，使得其在性能和游戏兼容
性方面表现欠佳。BlueStacks 安卓模拟器几乎不需要什么设置，就可以运行得很
好。它的功能菜单中，也没有提供太多的选项供你调节，只能够切换引擎（高性
能或高兼容）、设置分辨率。其他地方，就不需要再动了[4]。 
Virtualbox 内核：是数据库巨头 Oracle 旗下的开源项目，通过在 Windows
内核底层直接插入驱动模块，创建出一个完全虚拟的电脑环境来运行安卓系统，
在通过 CPU 的 VT 虚拟化技术进行硬件加速，从而达到更好的性能和兼容性，
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与之同时对于电脑的硬件 CPU 的要求就较高，一般来说 CPU 是 I3 以下的电脑
使用起来就比较吃力。 
本系统的安卓模拟器同时兼容 Bluestacks 内核及 Virtualbox 内核，Bluestacks
是在原有的内核基础上，优化了使用界面和用户体验。然后对于 Virtualbox 的源
代码进行深度修改后重新编译生成，从而进一步提高虚拟机的性能和兼容性。 
    目前国内安卓模拟器管理系统同质化严重，各个平台之间的技术差距在逐渐
的减少。市场竞争更在于服务，运营，用户体验等软实力的较量。所以如何开发
出一款符合客户基本需求，高效易上手，并且能随着市场和客户的需求变化而不
断完善和升级的安卓模拟器管理平台是占有市场的一大难点。 
1.3 论文主要研究内容 
本文的研究总体目标是基于软件工程生命周期理论，采用 MVC 架构，QT
界面，SQLITE 做数据管理，C++编写后台逻辑并根据客户的需求设计并实现一
个安全，高效，易上手的安卓模拟器管理系统，本系统的研究与设计主要要达成
以下目标： 
1.智能化。即对于安卓模拟器的操作处理高度自动化。 
2.人性化。用户操作界面简洁清晰，让用户享受到稳定流畅的操作体验。 
3.模块化。各个模块进行封装，各个功能模块尽量独立。 
4.易于维护。后期容易维护及升级； 
5.兼容性强。通过对于安装环境的检测，从而针对用户的电脑配置进行智能
适配安装模拟器。兼容 Xp，Win7，Win8，Win10 等操作系统。 
本系统将采用 MVC 三层应用架构及 CB/S 结构，用户通过客户端进行系统
操作，通过浏览器来显示安卓应用，整个业务逻辑都在客户端进行处理。所有的
系统数据通过内存数据管理模块进行管理。 
同时要求在不影响现有的系统正常运行的前提下，能够进行系统更新从而为
系统新增新的业务模块或者修复已有错误。 
整个系统架构采用开发性的系统架构，从而可以通过低耦合的功能模块来高
效快速地完成本系统开发，减少开发时间及降低开发成本。 
本文将结合安卓模拟器管理系统的需求分析，来阐述安卓模拟器管理系统的
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